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Des del moment de la seva fundació el 1997, l’ACRAM ha tin-
gut com un dels seus objectius principals el foment de la
recerca científica en el marc de l’arqueologia professional.
Amb aquesta finalitat hem editat el butlletí Seqüència i hem
organitzat cada quatre anys els congressos d’arqueologia
medieval i moderna a Catalunya. Malgrat tot, quedava un buit
per omplir que és el que tractem de resoldre amb l’edició
d’Arqueologia Medieval.
Actualment no existeix cap publicació d’àmbit català que pugui
servir d’aparador per a la recerca científica en l’àmbit de l’arqueo-
logia medieval i moderna. Hi ha diferents publicacions de caràcter
local i comarcal, i fins i tot alguna d’àmbit supracomarcal, però
cap que abasti la totalitat del territori. D’altra banda, en els
darrers anys sembla haver-se limitat radicalment la publicació de
monografies sobre excavacions arqueològiques que en el passat
havien pogut pal·liar aquesta problemàtica, en un moment en
què el nombre total d’intervencions era força més petit.
Amb aquesta publicació tractem de dotar Catalunya d’una revis-
ta científica sobre arqueologia medieval i moderna que esdevin-
gui un referent per a la recerca. En el moment actual, amb una
activitat arqueològica gairebé frenètica que implica la realització
de centenars d’intervencions cada any, és absolutament impres-
cindible disposar d’instruments que promoguin els treballs de
síntesi i la publicació dels resultats obtinguts a partir de la recer-
ca arqueològica feta bàsicament des del món professional.
En aquest sentit, la nostra proposta pretén oferir la possibilitat
de publicar cada any un conjunt variable d’articles relativament
llargs en els quals es puguin exposar treballs de síntesi sobre
jaciments i estudis sectorials que tractin aspectes relacionats
amb l’arqueologia medieval i moderna en un àmbit que, tot i ser
predominantment català, no està en cap cas tancat a aporta-
cions d’altres indrets.
Arqueologia Medieval vol ser una revista representativa de tots
els àmbits de l’arqueologia medieval i moderna, vol suscitar el
consens i esdevenir una eina de promoció i difusió de la recer-
ca. En aquest sentit, serà una publicació independent, en la
qual s'ha de poder practicar, des del rigor, la crítica i el contrast
d’idees. Així mateix, ha de ser un marc de referència per unifi-
car criteris metodològics o descriptius que, en alguns casos, es
troben actualment lluny de la unificació necessària per a una
fàcil i correcta interpretació. 
Pel que fa a l’estructura de la revista, hem optat per la creació
d’una sèrie de seccions destinades a potenciar la diversificació
de les temàtiques i tractar d’evitar així el recurs massa fàcil de
publicar exclusivament els resultats d’excavacions arqueològi-
ques sobre jaciments concrets. De tota manera, entenem que
aquesta estructura ha de ser prou flexible perquè, en funció de
les propostes de cada moment, es pugui prioritzar un o altre
apartat en un determinat número. Així, doncs, la revista es divi-
deix en sis grans apartats:
En primer lloc, el que anomenem JACIMENTS i que estarà reser-
vat a la presentació de síntesis sobre excavacions arqueològi-
ques finalitzades i inèdites, en les quals hauria de tenir prioritat
la interpretació del conjunt a partir de les dades arqueològiques
i documentals, deixant en segon terme els aspectes metodolò-
gics i de registre. En un segon apartat, que rep el nom de
TERRITORIA, s’hi aplegaran articles sobre ordenació del territori
medieval i modern: anàlisi d’espais amb entitat territorial o
sobre elements de poblament (eclesiàstics, feudals, locals, etc.).
La revista també pretén incloure, quan sigui possible, i sota l’e-
pígraf MUSEÏTZACIONS, la presentació de projectes de museïtza-
ció de conjunts arqueològics i de restauració i adequació d’edi-
ficis, especialment aquells que facin aportacions noves en
aquest camp. Un quart apartat, anomentat MATERIALS, estarà
destinat a estudis de materials arqueològics que per la seva
entitat puguin esdevenir referencials. L’exposició d’aspectes
metodològics nous també tindrà cabuda a Arqueologia
Medieval en un apartat denominat explícitament METODOLOGIES.
Finalment, sota l’epígraf DOCUMENTA, la revista vol recollir també
la presentació d’estudis de base documental que puguin tenir
una incidència directa en l’àmbit de la recerca arqueològica. 
Finalment ens sembla de justícia agrair als col·laboradors d'a-
quest primer número la seva confiança en la nostra entitat, així
com a l'Associació d'Empreses d'Arqueologia de Catalunya
(AEAC) el seu suport econòmic per poder tirar endavant la
nostra publicació. És especialment rellevant, al nostre enten-
dre, la participació de l'AEAC en tant que entitat que reuneix
les principals empreses d'arqueologia del país que són les
que, en definitiva, gestionen bona part de la recerca arqueolò-
gica a Catalunya. Entenem que cal implicar més les empreses
en la publicació i difusió dels resultats de les intervencions que
gestionen, i aquest és un primer pas, segurament petit, però
significatiu.
Per acabar, volem convidar des d'aquí a tots els arqueòlegs i
arqueòlogues a participar en els propers números de la revista,
que estarà oberta a tothom, per tal de poder continuar i millorar
la tasca de difusió de l'arqueologia medieval i moderna a
Catalunya, objectiu essencial que va presidir la creació de
l'ACRAM.
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